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NA VAS PO ZNANJE prof dr. Ana Krajnc 
lzobrafevanje kot turisticna ponudba zavoda 
za ohranjanje dediscine '/\1\uzej jezerski 
hram" ob Cerkniskem jezeru 
Ceprav vemo, da skoraj ni kraja, kjer se ne bi 
pojavljalo tudi izobrazevanje, nas je pre-
senetil primer v Dolenjem Jezeru, vasici ob 
Cerkniskem jezeru. Lahko bi rekli, da v za-
dnjih letih Cerknica ubira velike razvojne ko-
rake. Dokoncani sta prenova in posodobitev 
velike stavbe za knjiznico, tik ob njej bo v 
sam em srediscu Cerknice nastal muzej. V 
knjiznici pripravljajo tudi razlicne oblike 
izobrazevanja odraslih: center za samostojno 
ucenje, studijske krozke, borzo znanja in 
univerzo za tretje zivljenjsko obdobje. V 
prihodnje bi radi imeli ljudsko univerzo in se 
kaj. Skoraj nezaslisano je, da je drzava !judi 
cerkniske obcine in sosednjih obcin pustila 
tako na cedilu, da jim ni organizirala niti ene 
srednje sole za celoten okolis, kaj sele kako 
visjo ali visoko solo, ki bi jo v sodobnem 
casu nujno potrebovali. lmajo samo osnovne 
sole, tako kot pred 150 leti. 
Zakaj bi okolje potrebovalo bolj izobrazene 
!judi? Prehod iz industrijske ekonomije v 
informacijsko zahteva ogromno znanja in 
kulture. Tudi v Cerknici se je ekonomija v za-
dnjem desetletju bistveno spremenila. Vcasih 
je bilo vse osredotoceno samo na tovarno 
Brest Cerknica, kraj skoraj ni bil zaznaven. 
Tovarna je bila uspesna in znana. Po poljih so 
se sirile nove industrijske hale in novi obrati . 
K uspehu so veliko prispevali delavci in vsi 
zaposleni. v tovarni je ostala zivljenjska moe 
in prihranki mnogih !judi, saj so delali za 
male place. V devetdesetih letih so se stvari 
tudi v Cerknici obrnile. Tovarna Brest je 
izgubljala svoj prejsnji polozaj in se kmalu 
znasla v zasebnih rokah. Ljudje kot da so ze 
pozabili nanjo, saj zivljenje nastaja drugje. 0 
Brestu se danes malo govori. Tovarna deluje 
le se v skrcenem obsegu, proizvajajo pred-
vsem za izvoz. Kot druge tovarne se mora 
tudi ta boriti za cim visjo kakovost in 
konkurencne cene. Stevilo zaposlitev se je 
zelo skrcilo, ostala je le se pescica !judi. 
PREZivETJE PO I.ASTNI ZAMISLI IN 
NENEHNO IZOBRAZEv ANJE 
V nekdanje industrijske dvorane Bresta so se 
naselile razlicne storitvene dejavnosti, servi-
si, mala druzinska podjetja itd. Prej so bili 
ljudje mnozicno zaposleni v 
eni tovarni, sedaj je prezivetje 
v vecji meri odvisno od 
osebnih resitev. v informa-
cijski druzbi ni vee enega 
samega vzorca za prezi vetje, 
ljudje prezivijo na razlicne 
nacine. Vsak si po svoje 




druibo je zajel 
tudi podeieije. 
kaj zna in zmore. Tudi v Cerknici . ljudje 
poskusajo razne stvari, kakor se kdo znajde, 
prehod iz industrijske v informacijsko druzbo 
pa je ociten. Kako se porajajo gospodarski in 
druzbeni razvoj, razvoj !judi in krajev? Ljudje 
se uCijo tudi zato, da bi nasli resitve za svoje 
probleme. Pogledali smo si, kaksne resitve so 
nasli ljudje, ko so odkrivali nove nacine 
prezivetja. 
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Cerknica in sosednje obeine nimajo srednjih 
sol, imajo pa zelo uspesno razvojno sluzbo. 
Notranjski ekoloski center, ki ga vodi gospa 
Lili Mahne, je srce razvoja v okolju. Pred 
oemi imajo vsako vasico in skupaj z ljudmi 
odkrivajo, kaksen je njihov korak v pri-
hodnost. Vsi sodelujoei morajo imeti veliko 
poguma, medsebojnega zaupanja in tudi 
drznosti; biti morajo sanjaei in hkrati realisti 
na trdnih nogah vsakdanjosti. Predvsem pa se 
morajo biti vsi, tako razvojne sluzbe kot tudi 
vaseani, pripravljeni neprestano uCiti . "Brez 
stalnega izobrazevanja ni nie. Ne morete nie. 
Ne pridete nikamor," pravi Vekoslav Kebe iz 
Dolenjega Jezera, male vasice tik ob 
Cerkniskem jezeru. Svoje vtise in spoznanja o 
Cerkniskem jezeru in okolici je nabiral od 
najbolj ranega otrostva dalje. Ko se je odloeil, 
da bo postavil na noge muzej in nasel zase 
novo obliko prezivetja, je zelel svoje znanje 
izpopolniti in poglobiti. Obrnil se je tja, kjer 
ga imajo najvee: na znanstvenike Univerze v 
Ljubljani, Prirodoslovni muzej, Institut za 
proueevanje krasa itd. "0 jezeru sem 
marsikaj vedel, vendar tu ni konca. Spoznanja 
se sirijo. Nikoli ne born mogel vsega izerpati, 
eeprav born sel po poti stalnega izobraze-
vanja. Ni konca pojavov, ki jih lahko se 
spoznas. Ueenje je res neskoneen proces," 
meni Kebe. Njegov projekt je eden od ra-
zvojnih projektov na vasi in spada med 
najuspesnejse. 
MUZEJ JEZERSKI HRAM KOT 
IZOBRAZEv ALNO SREDISCE 
Ce se iz Cerknice podate po ravni poti proti 
jezeru, se na koncu poti, tik ob jezeru, 
znajdete v Dolenjem Jezeru. Strnjena po-
vezava vasice je videti kot gnezdo. Travniki, 
njive in dno jezera sezejo do hisnih pragov. 
Vas je ostala enaka. Obiskovalec skoraj ne 
more slutiti, kaksno preseneeenje ga eaka v 
njej. Sploh smo bili navajeni, da imamo do 
vasi brezbrizen odnos in smo vse stavili samo 
na glavno mesto. Notranjski ekoloski center 
se tu lahko pohvali se s posebnirni uspehi. 
Vekoslav Kebe pravi o sebi: "Jaz sem kmet. 
Izueil sem se za strojnika. Ko sem izgubil 
sluzbo, nisem vedel, kaj bi. To so bili zame 
hudi casi. v pogovorih s predstavnico ra-
zvojne sluzbe sem odkrival, kaj bi lahko 
poeel. Stvari so se zaeele odvijati. Svoje 
znanje sem uspel na razne naCine ponuditi 
drugim in si hitro pridobiva] nova znanja. 
Danes imam zavod za ohranjanje dediseine, 
katerega osnovna dejavnost je izobrazevanje. 
Clovek se mora vse zivljenje uCiti. Drugaee 
"Pri razvoju stva:ri nikoli ne gredo kar g'ladko. Staro se vedno upira novemu, pa naj bose tako 
v pdd lj:udern in nji:hovemu zivlj.enju. Ceprav star naein prezivetja ni vee mozen, se ga ljudje 
oklepaJo, ker ga poznajo. Novib stvari se neradi lotevajo., zato Je pornembno, da jim 
pomagarno premagati strah. Nas precllog ali zamise1 ljudern na vasi najprej omenirno. 
· Pustimo jim cas., da o tern sami prernisliJo. Nato se vmcamo in z nj':irni pogovarjamo. Vcasih 
pridobirno en ega iz druzine, pa mu drtlgi dorna se vedtto nasprotujejo in potrebuj·ej:o vee easa, 
da stvari dozorijo v odlocitve. Pogovon postoporna preidejo v prepriceva:n]'a. Ko ljudje vidijo, 
da njihove predloge upostevarno, se jim vedno bo1j zdi, da Je to 'njihova stvar'. Vcasi'h 
pogovori trajajo tri ali stiri rnesece. Ce so uspesni, preiderno k odlocitvarn in dejanjem, kot so 
najemanje kred:itov, urejanje prostorov, izbiran;je irnena, . razvijanje osnovne dejavnosti, 
ustvarjanje socia1nih rnrez povprasevanja in povezovanje . z zaledjem. Seveda se na poti od 
prve zarnisli do cil]a marsikaj zgodi in opisova1i bi lahko se vellko podrobnosti. V vsaki vas1 
in pri vsaki d.ru,zini ali projektu so drugal§ne." 
Lili Mahne, Notranj'i ekolos:ki center 
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ne gre. Tudi jaz se kar naprej ucim. Ko smo z 
vodjo razvojne sluzbe iskali nekaj , od cesar bi 
lahko zivela moja druzina, sem odkril, da je 
edino, kar res poznam, jezero. Jezero in 
okolico sem spoznaval od rojstva. Z njim sem 
zivel. Ta del narave poznam v vseh odtenkih 
in podrobnostih. Drugega kot to ne znam, 
vendar si nisem predstavljal, kako bi si s tern 
znanjem lahko pomagal." 
Pomembno je vplivala svetovalka iz razvojne 
sluzbe. Vedela je, koliko lahko tako znanje 
pomeni za razvoj kraja in kako dragoceno je 
tudi za sirso slovensko javnost, obenem pa 
lahko zagotavlja prezivetje nekaj ljudem. 
Zato se je zacelo trdo delo postavljanja 
obseznega projekta: Muzeja jezerski hram. 
"Sodeloval sem z raznimi ustanovarni in 
posameznimi strokovnjaki. Nacrtoval, pri-
pravljal maketo, elektronsko opremo za 
prikaz celoletne dinarnike Cerkniskega je-
zera, povezal sem se z ljudmi za prevode be-
sedil, urejal prostore in postavljal muzejsko 
zbirko. Zacel sem se ukvarjati tudi s foto-
grafijo. Za lazje prenasanje znanja sem na-
pisal knjizico. Ravnokar je izsla." Trajalo je 
vee let, da je dejavnost dobila danasnjo obliko 
in vsebino. Ministrstvo za gospodarske de-
javnosti je ravnokar izdalo odlocbo, s katero 
je Vekoslava Kebeta imenovalo izumitelja. 
Njegovi izumi so izobrazevalni pripomocki 
za predstavljanje Cerkniskegajezera. 
Ne da bi videli, si tezko vse to predstavljamo, 
ker je toliko novega in originalnega za nase 
okolje, kar se nismo videli in si zato tezko 
predstavljamo. Keb~tov zavod za ohranjanje 
dediscine je posvecen Cerkniskemu jezeru in 
zivljenju ob njem. 
VZGOJNI CILJI IN IZOBRAZEv ALNI 
PRIPOMOCI<I 
Pred hiso je pod steklom mala maketa 
Cerkniskega jezera, ki opozarja na bistvo 
tistega, kar obisk in ogled zavoda nudi. Na 
drogu ob njej visi rumena zastava zavoda in 
ob vhodu na dvorisce je kiosk z razglednica-
mi. Skozi vrata pridete v neke vrste 
sprejemnico. Tu dobite prve informacije, po-
ravnate vstopnino, popijete sok ali caj in se se 
malo pogovorite, preden se zacne izo-
brazevalni program. Postreze vam Kebetova 
zena in pove marsikaj zanimivega, saj skrbno 
bedi nad vsem. Moz ima polne roke dela z 
obiskovalci . Ti se zacnejo uciti, ne da bi se 
tega posebej zavedali . Izobrazevanje ubira 
naravne poti, zato pri ucecih ne poraja 
odpora. Vse je le zelo zanimiv in sproscujoc 
dogodek. Ko smo prisli, je bilo zunaj v vrsti 
30 koles . Na zavodu so se ravnokar ucili 
osnovnosolci in ucitelji iz Prekmurja, ki pre-
zivljajo dneve v Centru obsolskih dejavnosti 
v ne tako oddaljenem Rakovem Skocjanu. 
Sem prihajajo tudi razni drugi radovednezi, 
od znanstvenikov, ki kaj raziskujejo, do 
obicajnih turistov. 
Kebe si je belil glavo, kako bi vse to, kar ve, 
in se kaj povedal drugim, kako bi ljudem 
jezero predstavil, ce pridejo takrat, ko jezero 
izgine in ga ne more pokazati. Po dolgih 
premisljevanjih, posvetih in pogovorih so se 
rojevale originalne zamisli. Nastajalo je 
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izobrazevalno zarisce, ki ga drugje ne 
moremo videti. Vanj je po Kebetovih za-
mislih ujeta celoletna dinamika delovanja 
Cerkniskega jezera. 
Cilj izobrazevalnega programa je spo-
znavanje presihajocega Cerkniskega jezera, 
ki je posebnost vse Slovenije in ne samo 
lzobraievalni 
tamkajsnjega okolja. Ob njem 
naj bi spoznali tudi !judi, 
njihove navade in naCin 
zivljenja nekoc in danes. program o 
Cerkniskem jezeru 
je plod vascanov. Izobrazevanje se loci od drugih dejavnosti, saj je na-
ravnano k spoznavnim ciljem 
in primerno strukturirano ter didakticno izve-
deno. Izobrazevalni program o Cerkniskem 
jezeru je pregledno razdeljen na vzgojne pod-
cilje. Enako si sledijo tudi izobrazevalne 
teme, na katere je program razdeljen. 
Obiskovalci lahko spoznajo: 
• ljudsko izrocilo in legende o Cerkniskem 
jezeru, 
• zgodovino Cerkniskega jezera, tako kot ga 
obravnavajo prejsnji pisci od Valvazorja 
dalje, 
• raziskovalce in opisovalce Cerkniskega 
jezera, 
• Cerknisko jezero kot kraski pojav, 
• Cerknisko polje v srediscu Notranjske 
(geografski vidik), 
• zivljenje ob jezeru in z jezerom (etnoloski 
vidik), 
• stari nacin ribolova in pripomocke ter stare 
pravice ribolova posestnikov, 
• rastlinstvo Cerkniskega jezera, 
• ptice in druge zivali Cerkniskega jezera in 
okolice, 
•. vodnogospodarske posege v Cerknisko 
jezero. 
Za izobrazevalni program so vsebine crpali 
iz del dr. Petra Habica, dr. Franceta Habeta, 
Andreja Kranjca in Jozefa Zirovnika ter 
Za boljso prakso 
drugih knjig. Pri sestavljanju programa so 
sodelovali se Dare Sare s Prirodoslovnega 
muzeja Slovenije in Peter Skoberne. Pri 
oblikovanju izobrazevalnega programa je 
moral avtor brskati tudi po arhivih in zbirati 
podatke neposredno med ljudmi, ker se je 
marsikaj ohranilo le v ljudskem izrocilu. 
Nastajanje programa je bilo zelo razvejano in 
strokovno podprto delo. 
Izobrazevanje poteka v nekaj razliCicah. Za 
otroke je program krajsi . Zanimajo jih samo 
nekatere stvari, medtem ko se odrasli 
obiskovalci poglobijo v razne pojave in je 
zanje izobrazevanje izcrpnejse. Z nekajletno 
prakso je mentor razvil obcutek, kako se pri 
podajanju prilagoditi publiki in predstaviti ter 
poudariti to, kar najbolj zelijo. Zato na 
razlicne nacine kombinira izobrazevalna 
sredstva, izobrazevanje pa tako postane 
veliko dozivetje. 
Ljudje si pri enem obisku, med predstavitvijo 
in demonstracijo dinamike jezera na maketi 
ter z ogledom muzejske zbirke, ne morejo 
vsega zapomniti . Zato je pomembno, da 
lahko vzamejo s seboj knjizico in pozneje o 
vsem v skraj sani obliki se sami veckrat 
preberejo. 
Predstavitev traja priblizno eno uro. Malo 
dvorano v pritlicju pokriva maketa 
Cerkniskega jezera z vsemi okoliskimi vasmi 
in Cerknico v velikosti 1 : 25.000. Maketa je 
multimedijsko in racunalnisko opremljena z 
daljinskim upravljalnikom. Cerknisko jezero 
se nam zacne predstavljati v pomladnem 
casu, z dezevjem, petjem ptic in vodnimi 
izviri. To, kar slisite, se na maketi tudi 
prikaze. Voda zali va jezero na isti naCin kot v 
naravi. Poletje, jesen in zima pokazejo se 
druge znacilnosti jezera. Vse spremlja 
razlaga o jezeru in z njim povezanih pojavih. 
Besedilo Iahko poslusate v knjizni 
slovenscini, domaci govorici, nemscini ali 
anglescini . Celotno izobrazevanje traja 
priblizno eno uro. 
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IZOBRAZEv ALNA POT 
Maketa je glavni izobrazevalni pripomocek v 
Kebetovem zavodu, ni pa edini. Izo-
brazevalna pot se nadaljuje na dvorisce, kjer 
je pod steklom s posebnimi napisi opremljen 
iz debla stesan cerkniski coin ter vse orodje, s 
katerim so coin Ijudje nekoc izdelovali. 
Ljudje ob jezeru so vecinoma ziveli od 
ribolova. Zato je v prvem nadstropju poleg 
dvorane za predavanja (opremljene z naj-
sodobnejso izobrazevalno projekcijsko tehno-
Iogijo) se muzej ribiske opreme. Sarno do-
gajanje med ribolovom prikazujejo plakati, 
delo domacega cerkniskega slikarja in 
ilustratorja Slavka Mikse, ki predstavljajo 
tudi del izobrazevalnih pripomockov. 
Obiskovalci slisijo veliko novega, omenjenih 
je veliko podrobnosti in polni so vtisov. 
Mentmja Kebeta je skrbelo, ali si bodo Ijudje 
vse to Iahko zapomnili, saj imajo na raz-
polago sorazmerno kratek cas. Zato se je 
odloCil, da napise knjigo, kjer bo vse to, kar v 
izobrazevalnem programu ponudi in pove, 
tudi zapisal. Ravnokar je izsla njegova prva 
knjiga, ki je privlacne zunanjosti, slikovno in 
z ilustracijami bogato opremljena, prav tako 
pa tudi z dokumentacijskim gradivom, ki ga 
je zbral avtor. Zadnja stiri leta se zelo 
inten~ivno ukvarja tudi s fotografijo. 
Vtisi in spoznavanje Cerkniskega jezera se se 
poglobi, ce se obiskovalci odlocijo za voznjo 
z lojtrnikom okoli Cerkniskega jezera, ki jo 
ponuja ena od domacij v vasi. Lepo 
vzdrzevana makadamska cesta obkroza je-
zero in konjska vprega ponuja primerno 
hitrost, da si neposredno ogledujemo jezero, 
gozdove, pasnike in okoliske vasice. Priloz-
nost imamo, da se sami povprasamo !judi 0 
tern in onem. Ce smo dovolj radovedni, si 
naberemo se veliko znanja. Od nase osebne 
motivacije za izobrazevanje je odvisno vsako 
neformalno izobrazevanje, ko znanje 
nabiramo iz okolja. 
NOVA PONUDBA 
IZOBRAZEvALNEGA TURIZMA KOT 
PRISPEVEK K RAZVOJU KRAJA IN 
DRZAVE 
Za Cerknisko jezero in njegovo posebnost 
smo vsi vedeli. Toda ljudje tja nismo 
mnozicno ali pogosto zahajali, tako kot za-
hajamo na primer v Postojnsko jamo, ker smo 
o jezeru premalo vedeli in tam ni bilo na 
ogled nic organiziranega. Tudi svojih gostov 
nismo tja vozili . Kaj pa naj jim recemo? Se 
sami smo premalo vedeli o tern svetovno 
znanem pojavu. Danes je ta problem resen. V 
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enem dnevu sprejme Muzej rr-"'"~-----====== 
jezerski hram poleg manjsih Smo dovoU 
skupinic obiskovalcev in po- motivirani za 
sameznikov tudi tri in vee • • 
avtobusov !judi. Mentor se spreyemanye 
spominja najbolj utrudljivega znanja iz okoUa? 
dne, ko je bilo obiskovalcev 
za polnih trinajst avtobusov. Na koncu dne je 
tudi mentor Kebe potreboval miren sprehod 
ob jezeru, da je pogasil svojo izcrpanost. 
Pri mnozicnejsih obiskih in osnovni 
predstavitvi izobrazevalnega programa je 
precej v pomoc ze posneta razlaga v zvezi z 
maketo. Posneta je v domacem narecju, 
knjizni slovenscini, anglesCini in nemscini. 
Na organiziran nacin lahko spoznamo v 
Muzeju jezerski hram vse, kar nas o jezeru in 
okolici zanima, pa se kaj vee. 
Obiskovalci radi kaj pojedo, posedijo in se 
pogovorijo, voznja z lojtrnikom postaja vedno 
bolj priljubljena. Vse to ponujajo druge 
domacije v vasi. Dejavnosti so nastajale po 
naravni poti glede na zelje in povprasevanje 
turistov. 
Dolenje Jezero je odmaknjena mala vasica. 
Na videz tiha, kot je vee ina vasi. V njej pa se 
vedno vee dogaja. Stevilo obiskova!cev 
Zavoda narasca. Lansko leto se je celo 
zgodilo, da je prislo tja na en dan 13 
avtobusov. Zamislite si napor ucitelja Kebeta, 
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Razvojni proj.ekti so primeri, ki dokazuje-
jo, kako stvari potekaj'o interclisci:pHnarno 
in da se ni mogoce zanasati samo na eno 
znanost, ampak je tirnsko sodelovanje 
ljndi garancij:a nspeha. PokazeJo nam no-
ve podobe vsezivJjenjskega ali penna~ 
nentnega izobrazevanja. Prieajo nam, 
ka~o ~loboko zaorjej.o izobrazevalne poti 
tud1 tzven pouka, koliko pomembnega 
ueenj,a nastaja na spontan naein, med 
ljudmL 
ki je moral sam vsem tern ljudem obrazloziti 
in pokazati vse o jezeru. 
Obiskovalci pa imajo se druge potrebe in 
zelje. Talco se sirijo v vasi se druge dejavnosti. 
Na dveh domaeijah pripravljajo hrano in jim 
je to dodatna dejavnost na kmetiji, eden od 
gospodarjev je ponudil voznjo Z; lojtrnikom 
okoli jezera. Vse naznanjajo liene table z 
napisi. Porajajo se nove oblike prezivetja, pri 
vsaki hisi nekaj drugega. Kraj se vedno bolj 
prebuja. Vaseani se ueijo eden od drugega. V 
vasi so zaeele prevladovati nove vrednote. 
Nie vee ne eakajo na delo v tovarni ali na 
sluzbo. Postopoma jemljejo zivljenje v svoje 
roke in odloeajo sami. Vas je zazivela v novi 
ekonomiji. Primer nastale turistieno izo-
brazevalne ponudbe je pomemben prispevek 
k razvoju vse Slovenije. Vseh gostov ne bo 
treba vee voditi samo na Bled, ker nastajajo 
nova turistieno pomembna zarisea. 
Vaseani se zavedajo, da sami brez razvojne 
obeinske sluzbe ne bi mogli vsega tega 
organizirati. Ljudje iz razvojne sluzbe so pri 
njih dobrodosli , saj imajo vedno nove dobre 
predloge, ideje pa jim tudi pomagajo 
uresnieevati: pomagajo pri pridobivanju 
raznih dovoljenj, ko je treba dejavnost uradno 
registrirati, poiskati moznosti za kreditiranje 
in dejavnost primerno socialno umestiti . 
Podpirajo jih na poti do cilja. 
Kebe si je veeino svojega znanja pridobil po 
Za boljso prakso 
neformalni poti. Kako in kdo mu bo to tudi 
formalno primal, je bilo veliko vprasanje in 
sele odloeba ministrstva 0 izumiteljstvu mu je 
odprla pot do izobrazevalne dejavnosti. Kako 
bodo to resevali v prihodnje drugi Ijudje v 
podobnih situacijah? Znanje, pridobljeno tudi 
po neformalni poti, bo vedno bolj dragoceno 
in morda celo odloCilno za prezivetje do-
Ioeenih !judi. 
Vasi se naglo spreminjajo in urbanizirajo, ne 
da bi se tega posebej zavedali. Na povrsje 
prihajajo ljudje, ki se v prejsnjih easih niso 
imeli priloznosti solati . Znanje so si nabirali 
predvsem izkusenjsko, po neformalnih poteh. 
Sedanji, vedno bolj selektivni, v devetdesetih 
~etih reformirani solski sistem jim ni v prid. 
Se naprej bodo zaostajali za drugimi v uradno 
priznani izobrazbi in jih bo to zelo oviralo pri 
iskanju poti za prezivetje, saj se od 
kmetovanja ne da vee ziveti, v tovarnah pa ni 
vee mnozienega zaposlovanja. Splosna 
druzbena potreba postaja, da Ijudem, ki kaj 
znajo, tudi formalno priznamo njihovo znan-
je. v prihodnje bodo ljudje ziveli od svojega 
znanja, idej, zamisli in ustvarjanja. V 
informacijski druzbi bi zaman ponujali delo 
misic, kot smo ga prej v industrijskem 
obdobju. 
